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L ' I N T E R P R E T A Z I O N E D I P L O T I N O 
D E L L A T E O R I A P L A T O N I C A D E L L ' A N I M A * * 
È mia intenzione trattare di un capi tolo del l 'antropologia del plato-
nismo, di cui si potrebbe discutere sotto il t i tolo: La teoria dell'anima 
superiore in Plotino. Ma a dire il vero , che cosa possa essere un '«an ima 
super iore», non risulta immediatamente comprensibi le dal punto di vi-
sta delle moderne fo rme di pensiero e di l inguaggio, che per noi sono 
abituali. « A n i m a » non è il concetto per mezzo del quale noi, oggi , cer-
chiamo di affrontare la domanda: « c h e cos 'è l ' u o m o ? » . La fi losofia teo-
retica degli ultimi due secoli si è sforzata di chiarire il concet to di co-
scienza, e in seguito i concetti di comprensione, di esistenza, e di lin-
guaggio, ma non direi che l ' « a n i m a » vi abbia svol to un qualche ruolo. 
In verità, la teoria di cui intendo parlare si pot rebbe anche definire 
«teor ia plotiniana de l l ' Inconsc io» — e qui, apparentemente, ci t rov iamo 
in un campo familiare, poiché il concet to di Inconscio ha contr ibui to in 
maniera non irr i levante a formare la cultura del ventesimo secolo. Tut-
tavia, risulterà pure chiaro che, in Plot ino, la teoria del l ' Inconscio pre-
senta più differenze che aspetti in comune con la relativa concezione 
moderna. 
Quindi, il mig l io r punto di partenza per avvicinarsi a questa teoria 
altro non è se non la semplice constatazione, che si tratta di un punto di 
svolta all ' interno del l 'antropologia del platonismo. Ma nel platonismo, e 
prima ancora nello stesso Platone, che cosa significa « a n t r o p o l o g i a » ? 
Naturalmente, in Platone non è possibile t rovare un 'antropologia in-
tesa come campo part icolare della r icerca filosofica. Platone però, an-
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